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Ajuntament d'Olo!. Oloi. 
1989. 113 pág. 
El volum que us presentem 
conté dos capítols de la ter-
cera parí de la historia deis 
ediíicis religiosos olotins: els 
refents a l'església parroquial 
de Sant Cristófor les Fonls i 
l'església de Sant Andreu del 
Coll. 
MARQUÉS, JOSEP M, 
Arxiu DIocesá de Girona. 
Una etapa. Colíecció 
San; Feliu. Centre 
d'Esludis Diocesá. 
Girona. 1989, 70 pág. 
Aquest nou títol de la coHecció 
Sant Feliu es presenta fora de 
serie, ja que exposa la memo-
ria delactivi lat que s 'haduta 
terme a TArxiu Diocesá que és, 
en consonancia, la memoria 
del treball de ['autor com a 
arxiver, des de 1980 a 1988, 
S'adjunten uns documenfs 
annexos amb la correspon-
dencia mantinguda durant 
aquests anys. 
í 
FALLÍ, LLUiS: MAS, 
JOSEP Mapa lito-
morfología de la Plana 
del Baix Empordá. Unitat 
de Geología del Coliegi 
Universitar! de Girona. 
Girona. 1989. E: 1./30.000 
Compren l'área emmarcada 
entre les poblacions de Ver-
ges, la Bisbal, Begur i l'Estar-
tit. En ella es cartografien els 
trets litológics i morfológics 
mes destacats. Hi observem la 
plana, própiament dita, de 
lera quaternária, i els relleus 
circumdants i inleriors. de 
matenals mes antics. 
ITINERARI 
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REXACH i OLIVAR, 
.AGUSTINA, Itinerari 
Personal (de Girona a la 
Garrotxa). Edimurlra, 
Olol. 1989 '25 pág. 
L'autora ens descriu un recor-
regut des de la seva Girona 
natal fins a Ierres garrolxines. 
curull de records de la infan-
tesa i joventut. Amb un eslil 
personal, intimista I evocador 
anem coneixent la seva vincu-
lado amb les dues comarques 
i la seva gent. 
a. ¿3 ¿uiiáita 
CASASSA i FONT 
NARCfS. Aproximado a 
la historia de 
l'ensenyamenl a Sarria 
da Ter. Segles XIX i XX. 
Ajunlament i Escola 
d'Adults de Sarria de Ter, 
Girona, 1989. 127 pág. 
La historia de I'ensenyament a 
Sarna de Ter exposada en 
aquest volum, parteix de l'any 
1842 amb l'inici deis estudis 
sarnanencs i la situació gene-
ral de l'educació a fináis del 
passat segle. Segueix amb la 
consoiidació de Tensenyament 
els anys 1900-1931, les Esco-
les Nacionals i les de la Gene-
ralitatde 1931-1939, i les noves 
escoles de 1939-1989. Parla, 
en cada época, deis edificis 
escolars i deis mestres que 
s'han anat succeint. 
A, 
CASIElliMfDIEVAIS 
de l:i GoT'iir.a 
fmtin M CoBipo < Ivon 
.A;- ..i-í i'.M'!'VO^ 
CAMPO i JORDA. 
FERRAN del Caslells 
Medievals. 37 castells de 
la GarroUa. Guies del 
Patrimom Comarcaf. 5. 
ART-3. Figueres, 1989. 
108 pág. 
La cinquena guia de l'esmen-
tada coHecció segueix el 
mateix esquema de les ante-
riors, Comenga amb una 
abreujada ressenya histórica, 
descripció deis tipus de forlifi-
cacions i comentari general 
deis castells a la Garrotxa. A 
continuado, es detalla cadas-
cun deis 37 edificis estudiats. 
San! Peie de Rodes i 
Santa Marta de 
Vilabertran. Diputació de 
Girona. Girona. 1990. 15 
pág. 
Aquesta petita guia ens explica 
breument la situació i la histo-
ria de les dues abadies. Les 
fotografíes i els plánols de les 
esglésies, amb els seus claus-
tres, perfilen gráficament la 
descripció deis llocs. 
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Amics de Besalú: V/ Assemblea d'Estudis del seu comtat. 
1988. Olot, Amics de Besalij, 1989, 252 ps. 
Annals de l'institut d'Esludis Empordanesos. Vol. 22. Figue-
res, 1989, 382 ps. 
Annals de Hnsfitut d'Estudis Gironins. XXX (1988-89). Girona, 
1990, 555 ps, 
BARBARÁ, Pepita: La badia de Roses. Recull de textos... 
Girona, Dalmau Caries Pía, 1989. 132 ps. + 2 lamines. 
CLARA. Josep: Efe Pirineus. Del Puigpedrós al Puigneulós, 
Girona, Diputació i Caixa de Girona. 1990, 96 ps. + 
1 mapa (Ouaderns de la Revista de Girona. 26). 
GUÉLLAR i BAS30LS, Alejandre; El Jeatre Principal d'Olot 
Olot, Ajuntament, 1989, 310 ps. 
Cypsela. Vil. Girona, Centre d'lnvestigacions Arqueológiques, 
1989, 152 ps. 
DANÉS I TORRAS. Joaquim: Historia d'Olot. XIV. Els edificis 
religiosos. Olot. Ajuntament, 1989, ps. 2451-2564. 
El barree cátala. Actes de les jornades celebrados a Girona 
els dies 17, 18 i 19 de desembre de 1987. A cura 
d'Albert Rossich i August Raíanell. Barcelona. Edicions 
deis Ouaderns Crema. 1989, 654 ps. 
Emilia Xargay. 50 anys d'art. Girona, Ajuntament, 1989, 108 
ps, (CoHecció Calálegs d'exposicions, 13). 
FERRER i GIRONES. Francesa; CRtJAÑAS, Josep: Els drets 
lingüistics deis catalanoparlants. Barcelona, Edicions 
62, 1990, 334 ps. (Llibres a l'abast, 250). 
MATAS I BALAGUER, Josep: La dassificacló de la documen-
tado municipal. Barcelona, Generalitat, 1989, 84 ps. 
Memoria deis centres universitaris de Girona. Curs 1988-89, 
Gtrona, s.d,, 96 ps. 
MIRAMBELL i BELLOC, Enrió: «Biblioteques particulars giro-
nines del segle XV '^, dins Medievalia, 8 (1988), ps, 
265-285. 
PAIROLi, Mique!; Paisatge amb flames. Barcelona, Columna. 
1990. 109 ps. 
PONS i GURÍ, Josep M.: Recull d'esiudis d'historia jurídica 
catalana. Barcelona, Fundació Noguera, 1989,3 vols.. 
481-501-493 ps. 
PÓRTELE, Joaquim (recopilador): Historia fotográfica de la 
Penya Doble Sel 1939-1989. Girona. Penya Doble Set, 
1989, 135 ps. 
PRATS, Modest: Meditado ignasiana sobre la normalització 
lingüistica. Barcelona, Fundació Caixa de Barcelona, 
1989, 22 ps, 
REIXACH, Jaume: Deures i lleures. Girona, Dipulació i Ajun-
tament de Blanes, 1990,251 ps. CoHecció Josep Pía, 6. 
RODRÍGUEZ PRIETO, Concepció: Algues de la Costa Brava. 
Calonge, Ajuntament, 1989, 78 ps. 
SANTAEULÁLIA, J.N.: Objectes perduts. Barcelona. Edicions 
de la Magrana, 1990, 140 ps. 
Sñfjí Pere de Redes. Santa María de Vilabertran. Girona, Dipu-
tado, 1990. 16 ps. 
SOBREQUÉS i CALLICÓ, Jaume. Enric IV de Castella, senyor 
del Principal de Catalunya. Barcelona, R, Dalmau, 
1989, 68 ps, 
VILADIU, P; BORRAS, J.: GALCERAN. J.; IZQUIERDO, A.; 
VALLMAJOR, M.: "Registres de cáncer: una eina per 
a l'assisténcia, la docencia i la recerca en oncología», 
dins Salut Catalunya. 4 (octubre 1989), ps. 152-157, 
Vitrina. 4. Publicació del Museu Comarcal de la Garrotxa. 
GIoL 1989, 100 ps. 
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